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文化产业的兴起带动许 多 旧 工 厂 改 造 的 文 化 创 意 产 业 园，
但本案仅为构想，还需在不断的实践中验证其可行性。
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[摘 要]满洲里是连接欧亚陆路的重要通道，是国家口岸发展的战略重点。 其在区位、区域经济、历史 文化、自然资源、投资环境
等方面有充分优势。 本文就其各方优势出发，做文化创意园策划的大胆构想。
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